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Praktek buang air besar sembarangan merupakan salah satu masalah sanitasi  yang memerlukan perhatian
khusus. Sebanyak 63 juta penduduk Indonesia masih buang air sembarangan (BABS) di sungai, danau,
lautan dan daratan. Padahal sanitasi dan perilaku hidup sehat dapat mengurangi kejadian penyakit menular
melalui air, serta memberikan manfaat sosial, lingkungan dan ekonomi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk
mengetahui penyebab warga di Kelurahan Sekayu Semarang yang masih melakukan praktek buang air
besar di sungai.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Subyek penelitian yang dipakai dalam
penelitian ini adalah warga di Kelurahan Sekayu yang berperilaku buang air besar di sungai dengan metode
purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan observasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab dari praktek BAB di sungai adalah karena factor dari
kebiasaan, ketiadaan jamban keluarga, lebih praktis karena tidak perlu membersihkan kotoran,  dan sikap
lebih suka dan lebih memilih BAB di sungai daripada di jamban. 
Peneliti menyarankan agar diberi penerangan di tempat yang masih gelap yaitu di sepanjang sungai untuk
mengurangi kebiasan buang air besar di sungai.
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Open defecation is one of sanitation issues that have to be concerned. Open defecation was behavior of 63
million people in Indonesia, they defecate on the river, lake, sea or land. Sanitation and hygiene practices can
reduce incidence of waterborne diseases, as well as social benefits for environmental and economic. This
research aims to determine the cause defecation behavior on river in Sekayu Villages Semarang.
This was qualitative research. Research subjects were residents in Sekayu Village who behaves defecation
on the river with purposive sampling method for sample selection. Data was collected by in-depth interviews
and observation.
Results showed that cause of defecation practice on river were habit, unavailability of family toilets, more
practical because it did not have to clean feces. Their attitude, preferred to defecate in the river than in toilet. 
Researcher recommends installing lamps on the riversides to decrease defecation behavior on river.
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